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RESUMEN
Este estudio sugiere la relación que se presenta entre la esperanza de vida y 
factores socioeconómicos como el ingreso y la educación, para Colombia en el 
periodo comprendido entre 2002 y 2012. Con este propósito se realizó un mo-
delo de regresión múltiple con series temporales, para el cual se utilizaron como 
variables independientes el PIB per cápita y la TBMC (Tasa Bruta de Matriculación 
Combinada), cuyos datos fueron obtenidos del Banco Mundial, proyecciones del 
DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) y del Ministerio 
de Educación Nacional. Los resultados reflejan que el ingreso por habitante y 
el indicador de educación tienen un efecto positivo sobre la esperanza de vida 
de los colombianos.
Palabras clave: Esperanza de Vida, PIB per cápita, Tasa Bruta de Matriculación 
Combinada, Modelo de regresión múltiple con series temporales.
JEL: I19, I28, I31
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ABSTRACT
In this research show the relationship between life expectancy and socioeco-
nomic factors such as income and education for Colombia in the period between 
2002 and 2012. With this purpose a multiple regression model with time series 
was used in wich as independent variables GDP per capita and TBMC (gross 
enrollment ratio) whose data were obtained from the World Bank projections 
are made DANE (National Administrative Department of Statistics) and the 
National Ministry of Education. The results show that the income per individual 
and education indicator has a positive effect on life expectancy of colombians.
Keywords: Life Expectancy, GDP per capita, Gross Enrollment Ratio, Multiple 
Regression Model with time series.
JEL: I19, I28, I31
RESUMO
Este estudo indica a relação que ocorre entre a expectativa de vida e fatores so-
cioeconômicos como renda e educação para a Colômbia no periodo entre 2002 
e 2012. Para este efeito, a aplicação de um modelo de regressão múltipla com 
série de tempo para o qual foram utilizadas como variáveis independentes PIB 
per capita e TBMC (taxa bruta de matrícula), cujos dados foram obtidos a partir 
das projeções do Banco Mundial são feitas DANE (Departamento Administrativo 
Nacional de Estatística) e do Ministério da Educação Nacional. Os resultados 
mostram que por renda per capita e indicadores da educação tem um efeito 
positivo sobre a expectativa de vida dos colombianos.
Palavras-chave: Expectativa de Vida, PIB per capita, Taxa de Escolarização bruta, 
Modelo de Regressão Múltipla com série de tempo.
JEL: I19, I28, I31
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